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1 Lors de travaux urbains, un cimetière médiéval situé à 200 m à l'est de l'emplacement
du Prieuré de Saint-Sulpice, sur la rive ouest du ruisseau de la Poterie, fut mis au jour.
Une  courte  intervention  réalisée  en  accord  avec  l’entreprise  effectuant  les
terrassements a permis de délimiter en partie l’étendue du site et de le caractériser.
Vingt-six  sépultures  ont  été  répertoriées  sur  40 m2 et  au  moins  deux  phases
d’inhumations  ont  pu  être  mises  en  évidence.  La  plus  ancienne  est  constituée  de
quelques sépultures en troncs d’arbre et d’inhumations en pleine terre dont les fosses
sont excavées dans le sable alluvial. Certaines fosses sépulcrales sont fermées par des
planches disposées longitudinalement sur des branches (posées en travers de la fosse).
L'une d'elles contenait un enfant inhumé dans un cercueil de bois avec couvercle en
batière. La deuxième phase, datée par un dépôt de vases funéraires du XIVe ou XVe s.,
comprend  de  très  nombreuses  inhumations  en  pleine  terre  peu  profondes.  Il  est
probable  que  l’origine  de  ce  cimetière  remonte  au  haut  Moyen  Âge  mais  cette
hypothèse  ne  peut  être  confirmée  en  l’absence  de  mobilier  d’accompagnement  des
sépultures de la première phase. 
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